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SILABI MATA KULIAH 
 
 Nama Mata Kuliah  : Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pelatihan Kerjaemen F 
 Kode Mata Kuliah : PNF426 
 SKS   : 4 (empat) sks; teori 2; praktik 2 
 Dosen   : Prof. Dr Yoyon Suryono, MS.MM Wihyuningrum H                            
 Program Studi  : PLSendidikan 
 Prasyarat   : Pendidikan Non Formal dan Informal (PNF405) 
 Waktu Perkuliahan :  16 x  200 menit Genap 
  
 Deskripsi Mata Kuliah :  
Membahas konsep dasar, teori, dan model pendidikan kecakapan hidup (PKH) dan 
pelatihan kerja (PK); perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian PKH dan PK; kajian 
beberapa model PKH dan PK yang dilaksanakan dalam lingkup pendidikan nonformal 
dan informal (PNFI) dan institusi lain yang relevan.pengertian dan prinsip manajemen  
 
 Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
 
 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 
         1 s/d 5 Mahasiswa mampu memahami konsep dasar, teori, dan model PKH dan PK 
 
Konsep dasar, teori, dan 
model PKH dan PK: 
1. Kosep dasar, teori, dan 
model PKH 
2. Konsep dasar, teori, dan 
model PK 
 
         6 & 7 Mahasiswa mampu memahami 
berbagai bentuk penerapan dan 
pelaksanaan PKH dan PKonsep-k 
onsep  
Penerapan dan Pelaksanaan 
PKH dan PK: 
1. Penerapan PKH dan PK 
2. Pelaksanaan PKH dan PK 
 
8 Ujian Tengah Semester Materi pertemuan 1 s/d 7 
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2 9 s/d 12 Mahasiswa mampu membuat dan 
melaksanakan perencanaan, 




dan penilaian PKH dan PK: 
1. Perencanaan PKH dan PK 
2. Pelaksanaan PKH dan PK 
3. Penilaian PKH dan PK 
 
13 s/d 15 Mahasiswa mampu mengkaji berbagai 
model PKH dan PK yang dilaksanakan 
dalam lingkup PNFI dan institusi lain 
yang relevan 
 
Kajian berbagai model PKH 
dan PK: 
1. Lingkup PNFI 
2. Lingkup non PNFI 
 
   16 Ujian akhir semester 
  
Materi: 
1. Pengelolaan PKH dan PK 




Evaluasi Hasil Belajar   :  
 
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 
 
1. Kehadiran dalam 
Perkuliahan 
10% 
2. Tugas dan Makalah 20% 
3. Diskusi Kelompok 20% 
4. Ujian Tengah Semester 20% 
5. Ujian Akhir Semester 30% 
 Jumlah  100% 
keaktifan mahasiswa dalam kuliah dan diskusievaluasi formatif 
1. evaluasi 
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Dosen dapat dihubungi di: 
1. Kantor: Ruang Dosen FIP Gedung F.02 Lt 1 
Ruang Kaprodi S2 PLS PPS UNY Gedung Baru Lt 3 Timur 
2. Telpon:  HP 08122736461 
3. E-mail:  yoyonsuryono@yahoo.com atau ysuryo@uny.ac.id 
4. Blog:  yoyonsuryonoBlog 
5. Be smart: Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 
 
  
 
